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Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi 
XVII. (1994-1996) Çalışma Dönemi Bütçe Tasarısı
1. Madde.- Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi'nin XVII. çalış­
ma dönemi giderleri, ekli (A) cetvelinde ayrıntılı olarak gösterildiği gibi, 
1.599.000.000 (birmilyarbeşyüzdoksandokuzmilyon) Türk Lirası olarak tah­
min edilmiştir.
2. Aynı dönemde sağlanacağı tahmin edilen gelirler de, ekli (B) cetve­
linde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, 1.599.000.000 (birmilyarbeşyüzdok- 
sandokuzmilyon) liradır.
3. (A) ve (B) cetvellerinde yer alan gider ve gelir maddelerine ilişkin 
açıklamalar ekli (C) cetvelinde verilmiştir.
4. Genel Yönetim Kurulu (A) ve (B) cetvellerinin bölüm ve maddeleri 
arasında aktarmalar yapmağa ve gerektiğinde bunlara eklemeler ve bunlar­
dan çıkarmalar yapmağa yetkilidir.
5. Bu bütçe 24 ay süreli olarak 24 Eylül 1992 itibariyle yürürlüğe girer 
ve Genel Yönetim Kurulunca yürütülür.
Türk Kütüphaneciler Derneği 
Genel Yönetim Kurulu
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(A) Cetveli: Giderler
Bölüm-
Madde
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
16
16.1
16.2
16.3
16.4
Ödenek
Giderin Çeşidi Lira
GÖREVLİ GDERLERİ
Görevli aylıkları............................................50.000.000.
Kent içi görev yolluğu................................ 10.000.000.
Yurt içi görev yolluğu...................................40.000.000.
Yurt dışı görev yolluğu................................50.000.000.
KÜLTÜREL VE SOSYAL ÇAL. GİD.
Kütüphane haftası giderreri....................  170.000.000.
Bilimsel toplantı giderieri........................160.000.000.
Ödül, burs, vb. gîderleri............................. 70.000.000.
Balo, yemek, konser, vb. gide:rleri.............50.000.000.
Muhtaç kütüphanecilere yardım gid......... 30.000.000.
Yeni şubelere kuruluş yardımı gid............ 10.000.000.
Piyango, vb. giderleri.....................................................1.
Başka kült........................................................ 9.999.999.
YAYIN GİDERLERİ
Dergi dizgi-baskı 51(1©^.©^.......................  150.000.000.
Kitap dizgi-baskı giderieri........................ 120.000.000.
Telif ücretten.................................................30.000.000.
Baskı gereçleri (kâğıt, vb.) gideri............ 130.000.000.
Yayınlar postalama giderten...................... 69.999.999.
Başka yayın giderieri.................................................... 1.
YAPI GİDERLERİ
Yapı ortak giderlerine katılma payı..........12.000.000.
Yapı onarım giderieri...................................15.000.000.
Başka yapı giderieri......................................  5.000.000.
BÜRO VE İŞLETM GİDERLERİ
Döşeme ve demirbaş alımı giderieri..........60.000.000.
Kırtasiye alımı giderieri.............................. 15.000.000.
Haberleşme giderieri....................................15.000.000.
Elekterik-su-doğalgaz tüketim gid............ 25.000.000.
Araç-gereç onarım giderieri.........................10.000.000.
Temizlik gereçleri vb. giderieri.....................5.000.000.
GENEL KURUL GİDERLERİ
önceki genel kurul giderieri.......................30.000.000.
Gelecek genel kurul giderieri.................... 50.000.000.
Olağanüstü genel kurul giderieri................ 1.000.000.
IFLA Genel konferansına katılım gid 100.000.000.
Toplam 
Lira
150.000.000.
500.000.000.
500.000.000.
32.000.000.
130.000.000.
181.000.000.
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17 BAŞKA GİDERLER 106.000.000.
17.1 FLA aidatı......................................... ............25.000.000.
17.2 Ağırlama ve temsil giderleri........... ............30.000.000.
17.3 Paysenedi alım giderleri................. .............1.000.000.
17.4 Düşünülmeyen giderler.................. ............30.000.000.
17.5 FLA 1995 giderleri.......................... .......... 20.000.000.
1.559.000.000.
(B) Cetveli: Gelirler
Bölüm-
Madde Gelirin Çeşidi
Ödenek 
Lira
Toplam 
Lira
21 ŞUBELER AİDATI 50.000.000.
21.1 Çalışma dönemi aidatı...................... ..........40.000.000.
21.2 Önceki dönemler aidat alacağı........ ........  10.000.000.
1.599.000.000.
22 KÜLTÜREL VE SOSYAL ÇAL.GEL. 550.000.000.
22.1 Hükümet ve Kültür Bakanlığı katkısı.. .. 400.000.000.
22.2 Balo, yemek, konser, vb. gelirleri.......... .... 50.000.000.
22.3 Piyango vb. gelirleri................................ .....  1.000.000.
22.4 Başka kültürel ve sosyal gelirler........... ....99.000.000.
23 YAYIN GELİRLERİ 650.000.000.
23.1 Dergi Satışı gelirleri................................ .. 400.000.000.
23.2 Kitap satışı gelirleri................................ .. 150.000.000.
23.3 Reklâm-ilân gelirleri............................... .... 90.000.000.
23.4 Başka yayın gelirleri............................... .... 10.000.000.
24 BAŞKA GELİRLER 283.000.000.
24.1 Bağışlar ve yardımlar............................. .. 180.000.000.
24.2 Banka, tahvil, vb. faizleri....................... .... 80.000.000.
24.3 Pay senedi gelirleri................................. .... 10.000.000.
24.4 Yapı ortak depolan kira payı..................... 10.000.000.
24.5 Düşünülmeyen gelirler........................... .....  3.000.000.
25 ÖNCEK DÖNEM DEVRİ 66.000.000.
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(C) Cetveli: Açıklamalar
kı, vb. giderleri için kullanılır.
Madde Miktar Açıklamalar
11.1 50.000.000. Genel Merkezde çalıştırılacak yönetim görevlisi aylıkları 
bu ödenekten karşılanır.
11.2 10.000.000. Dernek yönetim görevlisine sağlanacak otobüs kartları ile 
Dernek Genel Merkez organları üyelerinin kent içi görevle­
ri için yapacakları ulaşım ödenekleri bu ödenekten karşıla-
11.3 40.000.000.
nır.
Genel Merkez organları üyeleri ile yönetim görevlilerinin 
Ankara dışına görevle çıkmaları veya Ankara dışında yaşa­
yan Genel Merkez organları görevlilerinin görevle Anka­
ra'ya gelmeleri gerektiğinde verilecek yolluklar için kulla­
nılır.
11.4 50.000.000. Yurt dışı meslek toplantılarına Dernek adına katılacak 
temsilcilerin yolluğu için açılmıştır.
12.1 170.000.000. 1995 ve 1996 yıllarında kutlanacak Kütüphane haftası için 
yapılacak her türlü harcamalar için kullanılır.
12.2 160.000.000. Dernekçe düzenlenecek veya katılınacak bilimsel toplantı­
lara ilişkin harcamalar burdan karşılanır.
12.3 70.000.000. Dernekçe verilecek öğrenci bursları veya çeşitli vesilelerle 
ödül, plaket, vb. için yapılacak harcamalar burdan karşıla-
12.4 50.000.000.
nır.
Gelir sağlamak amacıyla veya başka vesilelerle düzenlene­
cek çay, yemek balo, gece, konser, kokteyl gibi faaliyetlerin 
giderleri bu maddeden yapılır.
12.5 30.000.000. Sağlık veya başka geçerli sebeplerle sıkıntı veya ihtiyaç 
içinde bulunduğu belirlenen kütüphane çalışanlarının bu 
sıkıntı veya ihtiyaçlarına katkıda bulunmakta kullanılır.
12.6 10.000.000. Kurulacak yeni şubelere, ilk kuruluş giderlerine katkıda 
bulunmak üzere gönderilen yardımlar bu maddeden öde­
nir.
Piyango düzenlenmesi ihtimali düşünülerek açılmıştır.12.7 1.
12.8 9.999.999. Genel Merkezce girişilecek veya katılınacak başka her tür­
lü toplum çalışmalarının giderleri için kullanılır.
13.1 150.000.000. Türk Kütüphaneciliği dergisinin çalışma döneminde ya- 
yımlanack sayıların dizgi, film, kalıp, klişe, aydınger, bas-
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13.2 120.000.000. Yayımlanacak kitap ve risalelerin dizgi, film, kalıp, aydın­
ger, baskı, vb. giderleri için kullanılır.
13.3 30.000.000. Yayımlanacak kitap, risale ve makalelerin yazıların yazar­
larına ödenecek yayım hakkı (telif) ücretleri bu maddeden 
karşılanır.
13.4 130.000.000. Yayınlar için gerek duyulacak kâğıt ve benzeri bası gereç­
lerinin harcamaları bu maddeden yapılır.
13.5 69.999.999. Türk Kütüphaneciliğinin abonelere ve başka alıcılara, ki­
tap ve risalelerin alıcılarına gönderilmesi için yapılacak 
PTT ve kargo harcamaları buradan karşılanır.
13.6 1. Kütüphanecilik ile ilgili başka yayınlara katkıda bulun­
mak gerektiğinde aktarma ve ekleme yapılabilmesinde 
kullanılır.
14.1 12.000.000. Genel Merkez bürosunun bulunduğu yapının ortak giderle­
ri vb. için ödenecek katılma paylan bu maddeden karşıla-
14.2 15.000.000.
nır.
Genel Merkez bürosunun boya, badana, vb. onarım işleri 
için kullanılır.
14.3 5.000.000. Genel Merkez bürosunun başka ihtiyaçları için aktarılacak 
veya eklenecek ödenekler için açılmıştır.
15.1 60.000.000. Genel Merkez için alınacak her türlü döşeme ve demirbaş 
ile sabit tesislerin harcamalan bu maddeden karşılanır.
15.2 15.000.000. Genel Merkez ve şubelerin bazı ihtiyaçlan için satın alına­
cak veya bastırılacak her türlü kırtasiye malzemelerinin 
sağlanmasında kullanılır.
15.3 15.000.000. Genel merkezin telefon, telgraf, faks, mektup, vb. haberleş­
me işleri için yapılacak harcamalar bu maddeden harcanır.
15.4 25.000.000. Genel Merkez bürosunun elektrik, su ve doğalgaz tüketimi 
giderleri için bu ödenek kullanılır.
15.5 10.000.000. Genel Merkezin sahip bulunduğu araç-gereçler ile döşeme 
ve demirbaş eşyalarının onarım giderleri bu maddeden 
karşılanır.
15.6 5.000.000. Büro ve iletişim hizmetleri için gerek duyulacak temizlik 
ve başka her türlü araç-gereç ve hizmetlerin karşılığı bu 
maddeden ödenir.
16.1 30.000.000. Önceki Genel Kurul toplantısı dolayısıyla yapılmış harca­
maların mahsubu için kullanılır.
16.2 50.000.000. Dönem sonunda yapılacak Genel Kurul toplantısının hazır­
lık çalışmaları için yapılacak giderler bu ödenekten karşı­
lanır.
16.3 1.000.000. Olağanüstü bir Genel Kurul gerektiğinde yapılacak aktar­
ma ve eklemeler için açılmıştır.
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16.4 100.000.000. IFLA Genel Konferansına katılacak Dernek temsilcisinin 
katılma aidatı buradan ödenir.
17.1 25.000.000. IFLA'ya 1995 ve 1996 yılları aidatı olarak ödenecek parala­
rı karşılamak için kullanılır.
17.2 30.000.000. Genel Merkez'e gelecek konukların ağırlanması ve başka 
temsil giderleri bu maddeden karşılanır.
17.3 1.000.000. Yeniden alınabileceği düşünülen pay senetleri için kullanı­
lır.
Önceki bölüm ve maddelerde anılmayan, düşünülmemiş 
harcamalar bu maddeden karşılanır.
17.4 30.000.000.
17.5 20.000.000. IFLA 1995 çalışmaları için açılmıştır.
21.1 40.000.000. Şubelerin dönem içinde tahakkuk edecek aidat boçlarından 
sağlanacak gelirdir.
21.2 10.000.000. Önceki dönemlerde tahakkuk etmiş, fakat henüz alınma­
mış aidat borçlarından sağlanacağı düşünülen gelirdir.
22.1 400.000.000. Çeşitli faaliyetleri desteklemek üzere Hükümet ve Kültür 
Bakanlığından sağlanacaği tahmin edilen katkılardır.
22.2 50.000.000. Düzenlenecek çay, yemek, balo, gece, konser, vb. faaliyet­
lerden sağlanabileceği tahmin edilen gelirdir.
22.3 1.000.000. Piyango düzenlemesi halinde sağlanacak gelirin kaydına 
imkan sağlamak için düşünülen gelirdir.
22.4 99.000.000. Önceki maddelerde anılmayan toplum çalışmalarından 
sağlanabileceği düşünülen gelirdir.
23.1 400.000.000. Türk Kütüphaneciliğinin abone ve satış geliri olarak 
tahmin edilen miktardır.
23.2 150.000.000. Mevcut ve yayımlanacak kitap ve risalelerin satışından 
sağlanacağı düşünülen gelirdir.
23.3 90.000.000. Dernek yayınlarına alınacak reklam ve ilanlardan elde edi­
leceği düşünülen gelirdir.
23.4 10.000.000. Katkıda bulunulan veya Derneğe bağışlanan yayınların sa­
tışından sağlanacak gelirlerin eklenmesi için açılmıştır.
24.1 180.000.000. Gerçek veya tüzel kişilerden sağlanacağı düşünülen bağış 
ve yardımlardır.
24.2 80.000.000. Bankalardaki paraların ve satınalınabilecek tahvillerin 
sağlayabileceği düşünülen gelirlerdir.
24.3 10.000.000. Mevcut pay senetlerinin 1995 ve 1996 temettüleridir.
24.4 10.000.000. Genel Merkez bürosunun bulunduğu yapıdaki otak depola­
rın kira gelirlerinde Derneğimize düşeceği tahmin edilen 
paydır.
24.5 3.000.000. Düşünülmemiş kaynaklardan sağlanabileceği düşünülen 
gelirdir.
